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N o w  is  th e  T im e
to
P L A N T  T R E E S
if you w an t them to live
I have a large stock of 
Fruit and Ornament­
als, also a few choice 
Bulbs & House Plants
How about a building 
lot ? I have the finest 
-inside, the city limits
F.R . E. D eH A R T
A STUDY . . .
IN PIANO BUYING
PIANO FACTORY PIANO FACTORY
KELOWNA FURNITURE GENERAL AGENT
COMPANY
DISTRICT AGENT
PURCHASER TRAVELLING AGENT
HOTEL AND 
RAILWAY FARES
LOCAL AGENT
PURCHASER
G et C lo se  u p  to th e  M a n u fa ctu rer  by  
P u r c h a s in g  from  th e
KELOWNA FURNITURE c«. »
v T H E  BIG S T O R E  V
X M A S G O O D S! X M A S G O O D S! 
G om e ea r ly  before th e y  are p ick ed  over
Xmas Handkerchiefs 
Scarfs 
Ties
Fey Collars 
Silk Blouses 
Fey Ribbons 
Wool Bootees 
Wool Toques 
Kid Gloves 
Ring wood’s Gloves 
Silk and Wool Shawls 
Suits, all Sizes
a
u
u
u
u
u
Variety
A sHipm ervtof L adies’ New Underskirts 
L A D IE S ! Wear B ias Made Corsets
and Corsets arrived  
for Fit and Com fort
L e q u i m e  B r o s .  C o  y
The Leading Dry G oods and Grocery Store
PHONE NO
A xel E v itin
O rc h a rd  C i t y  R e a lty  M a r t
20-acre Farm, 6 acres of 
young orchard, 5 miles 
from Kelowna. Price 
per acre. .. ....... $150
66 acres, 5 miles from 
Kelowna, own water- 
right. The Price per
acre............. -... $1 0 0
Good discount, for cash.
L et Us H elp Y ou to S o lv e  
th e  H oliday P ro b lem
Imported Perfumes b y  b e s t F ren c h  
m a k ers , in  b u lk  a n d  fan cy  
p a ck ag es .
Elegant Perfume Atomizers 
Cut Glass Toilet Bottles 
Lowney’s Chocolates
W e have ju s t  received a  q u a r te r  
of a  ton of the  m ost de lic io u s  
confections th a t  ever tic k le d  the  
p a la te  of a  c a n d y  lover. H a n d ­
some p a c k a g e s , 1*4 lb s . to 5 lb s .
Smokers’ Supplies
Loewe Pipes B.B.B. Pipes A  la rg e  
a sso rtm en t Of th e se  c e le b ra te d  
m akes, w ith  o r  w ith o u t cases.
Cigars T h e  b e s t im p o rted  b ra n d s  
in  sm a ll boxes fo r g if ts .
Cigarettes A ll th e  favo rite  k in d s  
in  10s, 50s, o r  100s.
Cigar and Cigarette Cases in  e leg a n t 
h ig h  g ra d e  le a th e rs . , ••
Travelling Companions, Brushes, etc.
Our Stock is not Exceptionally Large, but what we have is New arid of Best Quality.
P . B . W ILLITS GO.
THE LONDON AWARDS
Modal fo r  Stirling & Pitcairn
F u l le r  d e ta i ls  . to  b u n d  m ake  some 
ch an g es  in th e  l i s t  f ir s t  p u b lish e d  of 
the a w a rd s ' a t  th e  R o y a l B r it is h  H o rti­
c u ltu ra l  S o c ie ty ’s  co lo n ia l f ru i t  show 
in L ondon. A s  w c s ta te d  in l a s t  w eek’s 
issue , th e  h ig h e s t d is tin c tio n  heretofore 
given to  in d iv id u a l e x h ib ito rs  h a s  been 
a  s ilv e r-g ilt m ed al, a n d  i t  therefore  
w ould a p p e a r  in co rrec t th a t  fou r gold 
m ed als  h a d  been a w a rd e d . T h e  Coast 
p a p e rs  p u b lish e d  the  in co rrec t re tu rn s , 
an d  a p p a re n t ly  have  not talcon the 
tro u b le to  g ive th e  n e c e ssa ry  co rrections, 
w h ich  w e have o b ta in e d  th ro u g h  the 
co u rtesy  of M r. D enison , of S t i r l in g  & 
P i tc a i rn ,  a n d  p u b lish  h e rew ith . It 
w ill be seen th a t  th e  K e lo w n a  f ru it , 
w hich w a s  not re fe rre d  to  in  th e  re su lts  
p u b lish ed  la s t  w eek, o b ta in e d  a  silver 
m edal.
' S ilv e r-g ilt B a n k s ia n  m ed a l: T . G. 
E a r l ,  L y tto n .
S ilv e r K n ig h tia n  m e d a ls : S t i r l in g  & 
P i tc a irn ,  K e lo w n a; M rs . J .  S m ith , 
S pen ce’s  B rid g e ; N elson  F r u i t  G ro w e rs ’ 
A sso c ia tio n ; J .  R . B row n, S u m m erlan d .
S ilv e r B a n k s ia n  m e d a ls : O sca r
B row n, V ern o n ; A . U n sw o rth ,’ C h illi­
w ack ; K a s lo  F r u i t  G ro w e rs ’ A ssoc­
ia tio n . ’
Bronze K n ig h tia n  m e d a ls : J .  A.
R itch ie , S u m m erlan d ; G ra n d  F o rk s  
d is tr ic t;  F . R . G a s tre l  (G astre l] , Sum - 
in e rlan d ? ); S a lm o n  A rm  F r u i t  G ro w e rs ’ 
A ssocia tion .
T h e  d is p a tc h  concludes: “ T h e  Nova 
S co tia  G overnm ent w a s  . a w a rd e d  a  
s ilv e r-g ilt K n ig h tia r i medp.1; th e  O n t­
a rio  G overnm ent, a  s ilv e r K n ig h tia n  
m edal. T h e  O n ta r io  e x h ib it  a rriv ed  
only  to -d ay  (Nov. 28), a n d  in  very  b ad  
condition. T h e  f r u i t  w a s  b a d ly  p acked  
an d  m uch  b ru ise d . J n  th e  op in ion  of 
m any , O n ta r io  sh o u ld  no t have  e x h ib ­
ited  th e  f r u i t  in  su ch  con d itio n . T h e  
officials a t  th e  office of th e  A g en t-G en ­
e ra l  of N ova S c o tia  w ere  very  m,uch 
d isap p o in ted  in 'f a i l in g  to  g e t th e  gold  
m ed a l.’’
GAS vs. STEAM
W e a re  in d eb ted  to  M essrs. J a m e s  
B ros. & Co. for the  fo llow ing  ta b le s , 
com piled  from  the  T e c h n ic a l Y e a r Book, 
g iy in g  a  co m parison  betw een e lec tr ic ity  
a s  • g e n e ra te d  b y  s team  a n d  by  g a s -  
pow er. W ith  steam , on ly  10.3 p e r cent, 
of th e  h e a t u n its  is  converted  in to  elec-, 
t r i c a l  pow er, w h ile  w ith  g as-p o w er th e  
p e rc en ta g e  is '24 .
A n a ly s is  of th e  av e rag e  losses in  t h e . 
conversion  of one pound of coal, c o n ta in ­
in g  14, ISO h e a t u n its , in to  e lec tric ity .
' ■ ■' IS
5 8
■ 8 8
L o ss  to s t a c k . . . . . .  3,212 22.7:
L o ss  in  a sh e s  ............  340 2.4
L o ss  b y  b o ile r  ra d ia tio n
a n d  l e a k a g e . . . . . . .  ___  1,131 8.0
L o ss  by  p ip e  r a d ia t io n . . .  28 .2
D elivered  to  c irc u la to r  . . . .  223 l f6
D elivered  to  feed p u m p . . .  203 1.4*
L o ss  in  le a k a g e  an d  h ig h - 
p re s su re  d r i p s . . . . . . . . .
D elivered  to  sm a ll a u x il-
a r i e s . .  . . .  .............. ..
H e a t i n g ......................
L o ss  in -en g in e  f r ic t io n . . .
E n g in e  ra d ia t io n  lo s se s ..
E le c tr ic a l  l o s s e s , , ........ ..
R e jec te d ,to  c o n d e n s e r . . . .
T o  house a u x i l i a r i e s . . . . .
152 1.1
MIDNIGHT MARAUDER ARRESTED 
an d  g e ts  12 m o n th s
L osses  . . . . .  14,099 99.6
L e s s — '
R e tu rn e d  b y  feed w a te r
h e a te r ................. ................... 441 3.1
R e tu rn e d  b y  eco nom iser.. 960 . 6.8
•Net lo s se s ; . .. . . . . . .T  12,698 89.7 
E le c tr ic a l  e n e rg y  delivered  
to  b u s  b a r s . . . . . .  ........... 1,452 10.3
14,150 100.0
A n a ly s is  of th e  a v e rag e  losses in  th e . 
conversion^ of one pound  of coal, con­
ta in in g  12,500 h e a t u n its , in to  e lec tric ity  
b y  th e  use  of g a s-p ro d u ce r a.nd eng ine .
H a r r y  W atso n , a l ia s  Jo h n  J .  W ilb u r, 
w as a r re s te d  b y  C h ief H id so n  a n d  
S p e c ia l C o n stab le  R . D av ison  on W ed 
n e sd a y  n ig h t  of l a s t  w eek on th e  c h a rg e  
of th e ft. T h e  m an  h a d  been  a ro u n d  
tow n fo r a  few  d a y s , a n d  is  s a id  to  have 
come from  S ac ram en to , C al. H is  ac tions 
a ro u sed  th e  su sp ic io n s  o f  the  police, an d , 
a f te r  in v estig a tio n , h is  a r r e s t  w a s  
effected. H e  w a s  c h a rg e d  w ith  the  
th e ft of a  .38 c a l .  revolver, a  box -of 
c a r tr id g e s , a  le a th e r  case , a  c a se  of 
sc isso rs  a n d  a  ru b b e r  coat, a l l  ta k e n  
from  th e  P a la c e  H otel.
O n ta k in g  th e  m an  to  th e  te n t w here  
he h a d  been  s leep in g , he  a ttem p ted  to 
g a in  possession  of th e  p is to l, w h ich  he 
h a d  h id d e n  u n d e r  h is  m a ttre s s  a n d  h ad  
loaded  in  a l l  i ts  ch am b ers , b u t  th e  con­
s ta b le s  w ere  too q u ic k  fo r h im  a n d  
secu red  th e  w eapon . H e w a s  tr ie d  
before P o lice  M a g is tra te  B u rn e  on 
T h u r s d a y  a n d  sen tenced  to 12 m o h th s’ 
h a rd  la b o u r  fo r th e  th e ft of th e  revolver, 
th e  o th e r c h a rg e s  not b e in g  p re sse d  by  
the  police, a s  th e y  w ere  confiden t the  
p riso n e r w ill be  “ w a n te d ’’ by  the  
a u th o ritie s  on th e  sou th  s id e  of the  
bo rder, a n d  he h a s  a l l  th e  a p p e a ra n c e  
of an  o ld  o ffender. H e ad m itted  the 
th e ft of th e  p is to l a n d ' h a y in g  gone 
th ro u g h  th e  P a la c e  H otel on tw o  occas­
ions a t  n ig h t  w ith  in te n t to s te a l. H e 
is  a lso  su sp ec ted  of b e in g  connected  
w ith  sev e ra l p e tty  thefts*-w hich have 
been com m itted  in  tow n  d u r in g  th e  p a s t  
w eek o r tw o, a n d  K e lo w n a  w ill be  w ell 
r id  of h im . O th e r su sp ic io u s  c h a ra c te rs  
in tow n m ay  ta k e  heed  from  th is  case  
th a t  th e  po lice  a re  w ell a c q u a in te d  w ith  
th e ir  m ovem ents.
W atson  w a s  ta k e n  to  K am loops on 
F r id a y  by  C h ief H id so n , a n d  p rev ious 
to h is  d e p a r tu re  w a s  p h o to g rap h ed  by 
M r. G . E . H u d so n , a  p ro ceed ing  w hich  
he s tro n g ly  resen ted , b u t in  v a in , a n d  
h i s - p o r t r a i t—w ill—a d o rn  - -the - rogue 
g a lle ry  in  po lice  s ta tio n s  th ro u g h o u t 
the  co u n try .
20,0
L o ss  in  gas-px-odneer a n d
a u x i l i a r i e s . . . .  . . . .  . . . . .  2,500
L o ss  in  coo ling  w a te r  in
ja c k e ts ............................ . .  2,375 19.0
L o ss  in 'e x h a u s t  g a s e s . . . .  3,750 30.0
L o ss  in. e n g in e  f r ic t io n . . .  813 6.5
L o ss  in  e le c tr ic  g e n e ra to r  62 .5
T o ta l  lo s s e s . . . .  9,500 76.0 
C onverted  in to  e lec tr ic a l 
e n e rg y  . ..................................3.000 24.0 *
12,500 100.0
We h a v e  seen  a t , th e  office  o f th e  
C e n tra l  O k a n a g a n  L a n d  & O rc h a rd  
Co. th e  fin e  s l iv e r  m ed al a w a rd e d  
th e ir  a g e n ts ,  K n ig h t’s R ea l . E s ta te  
E x c h a n g e , a t  th e  D om inion F a ir ,  
held a t  S h e rb ro o k e , Que., a b o u t 
th re e  m o n th s  a g o , f o r  a  d is p la y  o f 
K e lo w n a  f r u i t .  T h e  f r u i t  w a s  se­
lec ted  b y ; M essrs. S t i r l in g  & P i t ­
c a irn , a n d  a t t r a c t e d  m uch  a t te n t io n  
on a c c o u n t o f i t s  size a n d  b r i l l i a n t  
co lo u rin g . T h e  m ed a l is a  v e ry  
handsom e one, b e a r in g  on o n e  side 
th e  a r m s  o f th e  D om inion a n d  th e  
nam e o f  th e  E a s te r n  T o w n sh ip s  Ag­
r ic u l tu r a l  A sso c ia tio n , 'a n d  on th e  
o th e r  a  sh ie ld  w i th  th e  n am e o f th e  
re c ip ien t e n g ra v e d  on i t .  ;
OKANAGAN MISSION •
(Contributed)
T h e  O k a n a g a n  M ission  D ebating ' 
Society  h a d  a S o c ia l  E v en in g  .on T u e s ­
days Dec. 3 rd , in  a id  of th e  H o sp ita l 
a n d  w ere  h ig h ly  g ra tif ie d  by  th e  re su lts . 
T h e  to ta l am o u n t ra is e d -w a s  852.25.'
T h e  p ro ceed in g s  w ere  opened by  M r. 
M. H ere ro n , th e  p re s id en t, w ho gave a  
h e a r ty  w elcom e to  a ll  th e  v is ito rs  a n d  
spoke in  h is  u s u a l p e rsu as iv e  w ay  of 
th e  w o rth y  o b jec ts  of th e  g a th e r in g .
T h e  p ro g ram m e w a s  of a  v a ried  a n d  
in te re s t in g  c h a ra c te r . T h e  f irs t p a r t  
of th e  ev en ing  w a s  ta k en  u p  w ith  m usic ,, 
speeches, e tc . in  w hich  th e  fo llow ing 
f r ie n d s  to o k :p a rt: M rs. G . S tir l in g , M rs. 
H ereron , M iss S p ro u le  a n d  M essrs. 
L o tton , C la rk , H u n jfd rd , G a y  a n d  
E cc les to n . T h e n  a  very  no isy  a n d  
good h u m o u red  au c tio n  took p lace  a n d  
v a rio u s  k n ick  k n ack s  p rov ided  by  M rs. 
H er(eron , M rs . S t i r l in g  & M iss  O ’R e illy  
w ere  d isp o sed  of a t  fa n c y  p rices.
A  need le  th re a d in g  com petition  w a s  
the  c a u se  of m uch fun am o n g st th e  boys 
p resen t. A  d a rn in g  need le  a n d  a  b i t ' 
of- wooL w a s h a n d e d  J o e a c h c o m pet itor. 
M r. A . A lb e r ts  w a s  a n  e a sy  w in n er, 
h is  reco rd  tim e  b e in g  2 m in ., 132-5sec. 
M r. Li. G e r r a rd  w a s  second, 2 m in ., 26 
sec. M r. A lb e r ts  w as p re sen te d  w ith  
a  ve ry  h a n d so m e .tin  tru m p e t an d  M r. 
G e r ra rd  w ith  a  p re tty  p in  cushion .
M rs. H e re ro n  m ade  a  b e au tifu l cak e  
w hich  w a s  p re se n te d  a s  a  prize  to the  
person  w ho g u e sse d  n e a re s t  to  th e  cor­
rec t n u m b er of b e a n s  in  a  se a le r . M r. 
J . C a rn e y  took th e  cake.
M rs . G . S t i r l in g  a r ra n g e d  a  g ra n d  
ex h ib itio n  of p ic tu re s  w h ich  c a u s e d ^  
g re a t  d e a l of m errim en t. • > -
S u p p e r  w a s  p ro v id ed  a n d  served  by  
the  la d ie s  a n d  g r e a t  p r a is e  is  due  to  
M rs . G . S t i r l in g ,  who w orked  en th u s­
ia s t ic a l ly  to m ak e  th e  even ing  a  success.
C X IU R .C H E 5 .
, - A H  Cm h i  CAN 
S t. M ichael am i A ll A n g e ls ’ C h u rch . 
R bv. T jio s . G hkbnic, B . A ., R e c t o r .
Holy Communion, llrnt and th ird  Sunday** In tlie 
month a t  8 ».«W aeccmd an d  fourth Sunday*, 
afte r Morning Prayer.
L itan y  on tho llrnt and, th ird  Sunday*. 
Morning' P ray e r a t  11 odoclc; Evening P ray e r 
jit 7«30*
P R E S B Y T E R IA N
K nox P r e s b y te r ia n  C htw ch, K e lo w n a.
M orning service a t  11 a.m jeycnlnir service a t  7.30 
I».m. Sunday School a t  2.30 p.m.
VVcekly P ray e r M eeting on W ednesdays, a t  8 p.m.
B cnvoulln P re s b y te r ia n  C h u rch . 
Afternoon service a t  3 p. m. Sunday School a t  
2 p. m.
Kiev. A. W. K. H e k d m a n , P a s t o r . 
M E T H O D IST
K elo w n a  M ethod ist C h u rch .
S abbath  services a t  11 a. in. and 7.30 p. m . 
Sunday School a t  2.30 p.m.
Midweek service W ednesday a t  8 p.m.
Kiev. J .  H . W e i g h t , P a s t o r .
B A P T IS T
K elow na B a p tis t  C h u rch , R a y m e r’s 
H a ll.
S ab b a th  Services a t  11 a .m . and 7.3 p.m . 
S ab b ath  School a t  12.15 p.m . All welcome.
R ev. H . P .  T h o r p e , P a s to r .
L O D G E S
A. F. & A . M.
St George’s Lodge, 
NO. 41.
R egu lar m eetings on* F r i­
days, on or, before the lull 
moon, a t ,  8 p .m . In R ay ­
mer’s H all. Sojourning 
brethren cordially Invited. _
J .  F .  B u r n e , P .  B . W i l l i t s ,
W . M. S e c -
P R O F E S S IO N A L
J. F. B U R N E
Solicitor,
N otary  Public,
* Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C. /
R. B. K E R R
B arris te r 
and Solicitor,
N otary Public,
K ELO W N A , - B .C .
C h Ak l k s  H a r v e y , B. A. Sc.. C. E..
D. L . S., B. C. L .S .
Civil E °g 'ineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
S. T. LONG,
AGENT FOR ' 
Pacific Coast P ipe Company ’s 
Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a , -  B .C .
£ ) R . J .  W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in  D r. Boyce’s  o ld  office,
(P . B. W illits  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
DR. R. B ILSLEY
VETERINARY SURGEON 
F o r m e r l y  o f  K e n tv i l i e ,  N . S .  ,
G ra d u a te  of O n ta rio  V e te r in a ry  Col­
lege. F if te en  y e a r s ’ experience . 
E n q u ire  of D R . G A D D E S ,
K elow na, B .C.
J. M, D. THOM AS
O r g a n  L e s s o n s
P r a c t i c a l  a n d  T h e o r e t i c a l  C o u r s e  
T e rm s  on a p p lic a tio n
Kelowna, B.C.
MRS. HISLOP
T e a .c k e r o f th e P ia .n o
E sp e c ia l a tten tio n  p a id  to  touch  an d  
tech n iq u e
F o r p a r t ic u la r s  and  te rm s a p p ly - to  
th e  K elow na F u rn i tu re  Co.
H. W . R .a y m e r
B u ild in g  C o n trac to r an d  d e a le r  in 
D oors, S a s h , M ou ld ings, etc. 
P la n s -S p e c i fica tio n s  an d  E s tim a te s
p re p a re d  fo r a ll  c la s se s  of w ork .
K elowna. B.C.
John Curts
C O N T R A C T O R  & BUILDER,
P la n s  a n d  S p ec ifica tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tfm a tes  g iven fo r p u b lic  B u ild , 
in g s , T o w n  a n d  C oun try  R esid en ces
JO H N  CURTS, K E L O W N A
Eli M oorhouse & Co.
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  
A u d it o r s  a n d  A s s i g n e e s  
516, P e n d e r  S tree t, V ancouver, B .C . 
T h e  N ew s B u ild in g , V ernon , B .C . 
C a re  of C e n tra l  O k a n a g a n  L a n d  & 
O rc h a rd  C o ., K E L O W N A , B .C.
THE KELOWNA COURIER
A N D
Okanagan Orchardlst.
O w ned an d  E d ite d  by
GEO. C. ROSE, M. A.
S u b s c r i p t i o n  R a t e s  
(S tr ic tly  in  A dvance)
T o any  nddri BS In C anada anil till nartn^iif the 
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THE
FRUIT GROWERS’ CONVENTION
Kelowna Wins Gold Medal
T h e  convention of th e  N o rth -W est 
F r u i t  G ro w e rs ’ A ssoc ia tion  a t  V an co u ­
ver, w hich  concluded on F r id a y  la s t ,  
w a s  a  g re a t  success  in  every  sense, a q d  
th e  on ly  u n fo rtu n a te  fe a tu re  of th e  
p ro g ram m e w a s  th a t  th e  n u m b er a n d  
le n g th  of th e  ,paper,s re a d  cu t sh o rt th e  
tim e  a v a ila b le  for d iscu ss io n —th e  m ost 
v a lu ab le  p a r t ,  in ‘ re su lts , of th e  conven­
tion . T h is  w a s  p a lp a b ly  n o ticeab le  on 
F r id a y  m o rn in g  fo llow ing  a n  a b le  
a d d re s s  by  M r. E . H . S h e p a rd , Hood 
R iv er, O re ., on “ C o-operative S h ip ­
p in g ,”  w hen  a  m ost v a lu ab le  d iscu ss io n  
h a d  to  be c u t sh o rt to  p e rm it of th e  
fin a l b u s in e ss  of th e  convention b e in g  
tra n sa c te d .
T h e  m eetin g s  w ere  h e ld  in  the  C ity  
H a ll, k in d ly  given by  th e  C ity  C ouncil 
of V ancouver, w ho show ed g r e a t  in te re s t 
in  th e  p roceed ings, in  m a rk e d  c o n tra s t 
to  th e  d a i ly  p a p e rs  w h ich  gave  m ere  
skeleton  re p o rts , seem in g ly  fa i l in g  to  
re a lis e  th a t  h o rtic u ltu re  is  one of th e  
g re a t  in d u s tr ie s  of th e  p rov ince a n d  is  
d ese rv in g  of m ore sp ace  th a n  th a t  
u s u a lly  a llo tted  to th e  do ings a n d  s a y ­
in g s  of th e  “ d ru n k s ”  a n d  v ag s  in th e  
police court.
T h e  H on. E . L . S m ith , of Hood R iver, 
O re ., a  v e te ran  in th e  a r t  of h o rtic u ltu re  
a n d  e x -p re s id en t of th e  B oard  of H o rti­
c u ltu re  of h is  s ta te , m ad e  a n  ex ce llen t 
c h a irm a n  th ro u g h o u t th e  C onvention, 
k ep t a  firm  h a n d  on the  lim its  of d eb a te , 
y e t a lw a y s  m a in ta in e d  th e  au d ien ce  in  
con tinuous good hum our b y  h is  q u a in t  
f la sh es  of w it  a n d  re a d y  eloquence. 
M r. M ax w ell S m ith  proved a n  id e a l 
s e c re ta ry , en erg e tic , courteous a n d  
lo n g -su ffering , an d , w h ile  he w as  no  
d o u b t th a n k fu l to g e t r id  of th e  job  a t  
th e  close of th e  convention, the  A ssoc­
ia tio n  w ould  have been  g la d  to  a v a il  
them selves of h is  serv ices fo r a n o th e r 
tte rm , h a d  i t  been possib le .
T h e  a tte n d an c e  th ro u g h o u t w a s  very  
good, r a n g in g  from  100 to  250 a t  e ach  
session , of w hich  th re e  w ere  h e ld  m orn ­
in g , afternoon a n d  even ing , W ed n esd ay  
a n d  T h u r s d a y , a n d  th e  fin a l session  on 
F r id a y  m orn ing . A  n u m b er of th e  
O regon  a n d  W ash in g to n  d e leg a te s  w ere  
accom pan ied  by  th e ir  w ives, w ho d is ­
p la y e d  keen in te re s t in  th e  d iscu ss io n s  
a n d  com petitions.
W ed n esd ay  m o rn in g  w as  tak en  u p  
w ith  ro u tin e  b u s in ess , a n d  d u r in g  th e  
afternoon  th re e  p a p e rs  w ere  re a d . 
L im its  of sp ace  fo rb id  a  re p o rt of th e  
su b jec t m a tte r  an d  th e  d iscu ssio n s, b u t  
it  m ay  be  s a id  th a t  M r. A . I. M aso n ’s  
p a p e r  on “ T h e  A p p le ”  w a s  so m ew hat 
d is a p p o in tin g  from  a  p ra c t ic a l  po in t of 
view. In s te a d o f  in fo rm ation  on c u ltu re , 
s p ra y in g , p a ck in g , «?tc . ,  h is  a d d re s s  
w as  devoted to  a  som ew hat e x tra v a g a n t  
eu logy  of th e  f ru i t  a n d  th e  o ccupation  
o f g ro w in g  it. H e m ad e  o u t a p p le  ju ice  
to be th e  e l ix ir  of life  a n d  c la im ed  fo r 
it a  s tim u la tin g  effect on th e  b r a in  
su p e r io r  to  th a t  of a  fish  d ie t. A bou t 
th e  on ly  in te re s tin g  s ta t is t ic  a m id s t th e  
m is t of “ ho t a i r ”  w a s  th a t  h is  n e ig h ­
b o u r in  th £  Hood R iv e r V a lle y  h a d  
a v e rag ed  $1,000 p e r a c re  from  h is  a p p le  
o rc h a rd  a n d  h a d  o b ta in ed  re tu rn s  a s  
h ig h  a s  $1,800.
M r. J .  W . W hite , H am m ond, B .C ., 
re a d  a  very  p ra c t ic a l  a n d  usefu l p a p e r  
on “ S m a ll F r u i t s ,”  w hich  gave  r is e  to  a  
v a lu ab le  d iscu ssio n
"The even ing  session  w a s - looked fo r­
w a rd  to  w ith  keen in te re s t  on accoun t 
of th e  ju d g in g  of th e  f ru i t  e x h ib its . 
T h e  com petito rs w ere  k ep t on te n te r  
hooks w h ile  H on. R . G . T a tlo w  a n d  
M ay o r B ethune, of V ancouver, re a d  
long  a n d  som ew hat p ro sy  a d d re sse s  of 
welcome, a n d  the  h o u r w a s  w a x in g  
la te  w hen  th e  r a th e r  tiresom e ce re ­
m onies h a d  been  d isposed  of. B u t th e  
w o rst w a s  y e t to come. T h e re  tu rn e d  
ou t to be a  la rg e  n u m b er of com petito rs 
fo r th e  m ed al for th e  b e s t box of com ­
m e rc ia l ap p le s . E a c h  ex h ib ito r  w a s  
g iven  seven m inu tes in  w hich  to  sp e a k  
of th e  m e rits  of the  p a rtifcu la r v a r ie ty  
he  w a s  sh o w in g  an d  on th e  a d v a n ta g e s  
of th e  d is t r ic t  in  w hich  i t  w a s  g ro w n . 
A  b e w ild e r in g  flood of o ra to ry  follow ed. 
Som e exceeded the  tim e  lim it a n d  w ere  
ru th le s s ly  chopped off in  th e  m idd le  of 
a  sen tence by  th e  g e n ia l c h a irm a n , w ho 
stood N em esis-like , gavel in  h a n d  a n d  
ey es  on w atch , re a d y  to  p u t on the  c lo s­
u re . Some w andered  f a r  from th e  su b ­
jec t, o th e rs  stam m ered  a n d  s tu tte re d  a  
few  w ords a n d  s a t  dow n, a n d  on ly  a  
few , a  very few sp eech es  w ere of re a l 
in te re s t o r  contained  g lim p ses  of hum or. 
O ne of the  m ost a m u s in g  w as th a t  m ade 
by  the  ve teran  F ra n k  R ic h te r , of K ere- 
meos, in  advocacy of th e  O rtle y  ap p le . 
H e s a id  he bought th re e -y e a r  o ld  tre e s  
in  N ew  W estm in ste r th ir ty  y e a r s  ago, 
be liev ing  h e  w as g a in in g  a  y e a r  o r 
tw o ’s tim e b y  doing so, a n d  he  h a d  a  
fe a rfu l tim e  lu g g in g  th e  g re a t, sc ra w n y  
five o r six-foot th in g s  over th e  H ope 
m o u n ta in s  on horse-back . “ D e go p h ers  
e a d t some of dcin a t  dc  root, d e  d e e rs  
e a d t  some of dcin a t  de  top, a n d  some 
tam e  v ild  geese e a d t  de b a rk , b u t some 
dey  lift' a n d  bear y e t de  finest f r u id t .”  
M r. F . R . E . D eH art m ade  a  r a t t l in g  
speech  for h is  box of N o rth e rn  S p ies, 
c la im in g  fo r th a t v a r ie ty  a  lo n g  lis t  of 
excellences, in c lu d in g  am ongst them  
its  ru d d y  colour, w hioh  w a s  th e  b est 
fo r Belling, e x c illen t q u a li ty , lo n g  keep­
in g  an d  good a v e rag e  size. H e  gave  
some s ta t is t ic s  of K e lo w n a ’s  tr a d e  a n d  
g ro w th , a n d  wound u p  w ith  a  d e c la ra t­
ion t h a t 'h i s  d is tr ic t w ould  a d m it no 
in fe rio r ity  to  any of th e  fam ous fru it-  
p ro d u c in g  d is tr ic ts  of th e  con tinen t, 
such  a s  A n n ap o lis  va lley , N ia g a r a  
p e n in su la , W enatchee o r Hood R iver. 
H e w as  c o rd ia lly  a p p la u d e d . T h e  
m ost e lo quen t effort of a ll  w as th a t  of 
M r. A . I . M ason, Hood R iver, on h is  
box of N ewtown P ip p in s ,  w h ich  he ex ­
to lled  a s  th e  finest v a r ie ty  of a p p le  in  
th e  w orld , a n d  he c la im ed  he h a d  su p ­
p lied  them  fo r y e a rs  to  K in g  E d w a r d ’s 
ta b le .
F o r ab o u t two h o u rs  th e  flow of 
eloquence w en t on, u n ti l  the  c h a irm a n  
in  m ercy to  the e x h au s te d  au d ien ce  
a sk ed  th e  few  rem a in in g  com petito rs to  
y ie ld  th e ir  p riv ilege, w h ich  th e y g ra ce - 
fu lly  d id . M eanw hile  th e  a tten tio n  of 
th e  sp ec ta to rs  had  been  w a n d e rin g  to  
th e  b e au tifu l a r ra y  of f ru i t  a r ra n g e d  
round  th re e  sides of th e  h a ll .  In  fro n t 
of th e  s ta g e  were th e  m a jo rity  of th e  
s in g le  box ex h ib its  in  C la ss  3, w h ile  
th e  e n tr ie s  fo r C lass  1,. b est five boxes 
of ap p les , filled the-sides^ to g e th e r w ith  
th e  d is p la y s  of p la te  e x h ib its  in  C la ss  
2. T h e  K elow na e x h ib its  in  a l l  c la sse s  
occupied good positio n s , b u t th a t  in  
C la ss2  w a s  p a r tic u la r ly  s tr ik in g . M r. 
D e H a rt h a d  a r ra n g e d  h is  p la te s  in  
t ie rs , ta p e r in g  to w a rd s  the  top , above 
w hich  th e re  w as a n  e lec tr ic  l ig h t, a n d  
th e  b eau ty  of the p e rfe c t f r u i t  form ed 
a n  ir r e s is t ib le  a t tra c t io n  to  a l l  eyes. 
D u rin g  th e  day, a s  a lso  d u r in g  th e  
fo llow ing  tw o  d ays u n til  it  w a s  remov­
ed , the  Kelowna, d is p la y  w as  a lw a y s  
th e  cen tre  of a  c ro w d  of in te re s ted  
sp ec ta to rs , and  th e  a w a rd  by  w hich  i t  
secu red  th e  gold m ed a l w as  u n d o ub ted ­
ly  a  p o p u la r  one. G ra n d  F o rk s  r a n  a  
good second, but th e  o th e r e x h ib its  w ere  
c le a r ly  ou tc lassed . M r .  M a x w e l l  
S m ith  announced th e  a w a rd s  a s  fol­
low s : .
C la ss  1.—For th e  b e s t five boxes of 
ap p les . ■ ■. -
1st P r iz e —Gold m ed a l, va lue  $100— 
J .  D. H onsberger, G ra n d  F o rk s , B .C .
2nd P r iz e —Gold a n d  s ilv e r m edal, 
va lue  $50—A . I. M ason , H ood R iver, 
'Ore.- ■
3 rd  P r iz e —T he “ B irk s ”  s ilv e r m edal, 
v a lue  $25—T . G. E a r l ,  L y tto n , B .C. .
C la ss  2 .—For th e  b e s t d is p la y  of 
F re s h  F ru it .
1st PrizC^—Gold M ed a l, v a lue  $100—  
K elo w n a  F r u i t  G ro w e rs ’ A sso c ia tio n .
2nd P r iz e —Gold a n d  s ilv e r m edal, 
va lue  $50—H o n sb erg er & Rooke, G ra n d  
F o rk s , B .C .
3 rd  P r iz e —T h e“ B irk s ”  s ilv e r m ed­
a l, value $25—C helan  C ounty  H o rtic u lt­
u ra l  A ssociation , W enatchee , W ash .
C la ss  3—F o r th e  b e s t box of Com­
m e rc ia l A pples.
1st P r ize -T h e  “ B irk s ”  s ilv e r m edal, 
va lue  $25—A . I. M ason , Hood R iver, 
O re . (Newtown P ip p in s .)
2nd P r iz e —Bronze M edal, v a lue  $15 
—E . A . S h ep a rd , Hood R iv e r, O re. 
(S p itzenbergs.)
. 3 rd  P r iz e —Bronze m ed al, v a lu e  $10 
—T . G . E a r l ,  L y tton . (S p itzen b erg s .)
T h e  id e n tity  of th e  ju d g e s  w a s  n o t 
rev ealed  u n til  the fo llow ing  a fternoon , 
w hen th ey  were an n o u n ced  to  be Hon. 
W . K . N ew ell, of O regon , a n d  M r. 
T ho s. A . S h a rp e , S u p e rin te n d e n t of
(Continued on nex t page)
Clifton Boarding House
K E L O W N A
Excellent Accommodation
Hot and Cold W ater
G. H A SSELL, P ro p r.
Cartridge & Stubbs,
C arp en te rs , P a in te r s  a n d  
D ecorato rs.
E stim ates subm itted and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing1 work done. 
W o r k  S h o p : In Pooley Block, 
next barber shop.
Kelowna, B. C.
D. W. Crowley &
Company
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elowna
and Penticton, -  B.C.
Coal!
A  Car-load just arrived
Coal or W ood H eaters  
T he “M onarch” Steel Range 
Carving Sets 
Pocket and Table Cutlery
D. Leckie K elow na
Rubbers! Rubbers! Rubbers!
Our new fall stock is on hand, selected from the 
best manufacturers. Before buying, inspect ours.
Tor the Next few Days
we are putting on our tables a few special bargains.
A bout 35 p a i r s  K in g  Q u a lity  Shoes, R eg en t Shoes 
a n d  C ush ion  Sole, a ll  r e g u la r  $£.50, for a  few  d a y s . .
(  *A bout 24 p a ir s ,  r e g u la r  va lue, $2.75 to $3.50, for a  few  - j  *x e
d a y s  a t .  ............... ......................................... ...................... J  J
Lang & Brodie
I / " N ex t door to th e  P o s t Office
B a n k  o f  M ontreal
Established 1817
C apita l, a ll p a id  u p , $14 ,4oo ,ooo . TLest, $ ll.o o o .o o o , 
T o ta l  A s se ts . $ 1 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon-Pres., Right Hon. Lord Strathcono and Mount Royal G. C. M. G. 
President, Hon. Sir Goo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-President and GeneroU Manager, E. S. Cloviston, Esq.,
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlip and
Dawson City. . '
Bank Money Orders for sale, payable, all over Can­
a d a  (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B ank Departm ent
Deposits Received from $! upwards. Interest allowed a t Highest Rates- 
and paid or credited quarterly.
O k a n a g a n  District
G. A . H E N D E R S O N . M anager. V ern on  '
ARMSTRONG sVMHEHLAKD ENDERBV
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent
s R ough  o r D ressed .
Shingles, L ath , Sash, 
Doors, M ouldings, E tc.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Wm.
Haug
M anufacturer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n trac ts  ta k e n  for a ll k in d s  of 
Cem ent B lock B u ild in g s , S tone 
W ork, B rick  W ork  & P la s te r in g .
C oast L im e, P la s te r  of P a r i*  
a n d  Wood F ib re  for s a le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
K ELO W N A , B.C.
H as been thoroughly renovated7 
throughout. F ir s t  Class Accom­
modation for the travelling public 
H igh  class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
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T5he Gift Store
T HIS is. the season when all wish to rem­ember their relatives, friends and little 
ones. "We are prepared with a large stock of 
Christmas goods to satisfy the wants of all. 
F o r  the children Santa Claus has sent an es­
pecially nice collection. Come early and make 
your selections while the stock is complete. 
We have a particularly fine line in the following:
Japanese China, Hand Painted Plates
Souvenir Burnt Leather Goods, Christmas Cards 
Christmas Post Cards
Books and Magazines
A ll th e  s t a n d a r d . poets in  
p a d d e d  le a th e r. " ,
1,000 N ovels ju s t  a rr iv e d  
from  N ew  Y ork. N ew  Books, 
a s  p u b lish e d , a r r iv in g  every 
d a y . W e a re  a lso  g la d  to 
o rtle r  a n y  books no t a lread y , 
in  stock .
L e a v e  yo u r y e a r ly  s u b s c r ip ­
tio n s  fo r m ag az in es  a n d  
p a p e rs . P r ic e s  th e  ^same a s  
w hen  sen d in g  to  p u b lish e rs .
Stationery—A  > com plete stock.
Cigars, Tobaccoes, &c.
O u r stock  of choice H a v a n a  
C ig a rs  a n d  a ll  b ra n d s  of 
C ig a re t te s  a n d  P ip e s  is  com­
ple te .
S m o k e rs ’
S e ts
T ra v e ll in g
S e ts
T o ile t S e ts  
M an ic u re  
S e ts
T oy
A utom obil’s
W aggons
S le ig h s
M echan ica l
T oys
D olls
Chocolates—Wei c a r r y  only the  
fin es t a n d  cho icest lines.
Phonograph. Victor and Columbia Gramophones. 
Records kept In stock
Agents for the Edison
A G E N T S  F O R  M A S O N  & R IS C H  P IA N O S
CRAWFORD ®  £2
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
A L T A V I S T A
All persons found trespassing on the above 
* -----.ttfg d a t 6  will
A NY XXV R,
, x availab le  Dominion L ands • within * the 
- -  ailw ay Belt in British Colum bia, m ay be 
homesteaded by any person who is the  sole head 
of a  family, or any  m ale over 18 years of, age, to  
the ex ten t of one-quarter section of 160 acres, more
°rE n try  m ust t e  m ade personally a t  th e  local land 
office for'the d is tric t in which Ihe land  is s ituate . 
E n try  by proxy m ay, however, be m ade on certain  
conditions by th e  father,- mother*; son, daughter* 
brother or sfster of an  intending hom esteader.
T h e  hom esteader is required- to  perform tne 
conditions connected therewith under one of the 
following plans ; _ ' ■ ■ * ■ • .
(1) A t least six m onths’ residence u p o n ' and. 
cultivation of th e  land in each y ea r for th reeyears.
(2) If the fa ther (or mother, if th e  fa th e r is de­
ceased). of the  hom esteader resides upon.a farm in 
th e  vicinity of th e  land entered for, th e  require­
m ents as to residence m ay be satisfied by such 
person residing with the father or m other.
1 (3) If the se ttle r h as  his perm anent residence 
upon farm ing land  owned by him in the  vicinity 
of his homestead, th e  requirem ents as to  residence 
m ay be satisfied by residence upon th e  said land.
Six m onths’ notice in writing should be given 
to the Commissioner of Dominion L ands a t  O t­
ta w a  of intention to  apply for p a te n t.
COAL.—C oalm ining righ ts m ay  be leased foi a  
period of twenty-one years a t  th e  an n u a l ren ta l of 
<51.00 per acre. N ot more th an  2,560 acres shall beleased to  one individual or com pany. A royalty
a t  the ra te  of five cents per ton _ shall be collected 
on the  m erchantable coal mined,
W. W. CORY, ■ . ■ '
D eputy of th e  M inister of the  Interior."
N .B .—U nauthorized publication of th is  adver­
tisem ent will n o t be paid  for. -
Okanagan College
S U M M E R L A N D , B .C .
A C H R IS T IA N  SCHOOL for young men and 
young women, s itu a ted  am id surroundings beauti­
ful and inspiring and  in a  community of exceptional 
m oral s tren g th . R egular course U niversity  
E ntrance. Thorough Commercial course. Special 
ad v an tag es for music, Com petent instructors. 
Well appointed building, tastefu lly  furnished, 
heated Kith hot w ater, provided with b a th  rooms 
and  improved san ita ry  arrangem ents. T erm s 
moderate.
C O M M E R C IA L  D E P A R T M E N T
T h is  departm ent, i t  is expected, will provide 
-facilities for work second to  none in th e  province. 
Professor A aron P erry . M .A., the  organizer and 
la te  conductor of th e  Commercial D epartm ent of 
‘Vulona H igh School will have charge of th is  de­
p artm en t m th e  college. T h e  success t h a t  h as  
attended  Prof. P erry ’s , efforts elsewhere g u a ran ­
tees the quality  of the  work to be done in th is  de­
p a r tm e n t . '
P I A N O F O R T E  D E P A R T M E N T
. Miss Eunice W inifred Haines will conduct th e  
work in pianoforte instruction. Miss Haines^ is a  
pupil of George P ra tt. Maxim of Boston, a  g ra d u a te  
with honors from the  pianoforte departm en t of 
the  School of Music of A rcadia Sem inary and  
winner in the  competit ion for m usical composition 
adjudged by Dr. Percy Goetschius of Boston, th e  
specialist on Tone Relations. Miss H aines h a s  
had successful experience in teaching and  comes 
highly recommenced l>y,Principal DeVV olf of A cadia 
Sem inary.
V O C A L  D E P A R T M E N T
T h e work in Voice C ulture will be m ade th e  
charge of Miss K a th a rin e  Cleveland Davison, la te  
of Boston, an  experienced Teacher, Choir and  
Choral C lass Director, and pupil of P ro fes^ r I^ a n k  
E. Morse of Boston and  M adame G ertrude F ran k ­
lin Salisbury of. the In ternational School of Music 
of Boston, Florence and  Paris.
For fu rther information apply to  the Principal,
E V E R E T T  W . S A W Y E R , M .A .
t i l l  |;v<i -- --
property on and after this 
1 1  By order,
J. L.
Kelowna, Ju n e  19, l9o7.
I he prosecuted.
P r id h a m . 
46-3
B U LL F O R  SA LE
For sale a t  a  bargain , a thonm ghbred register­
ed pedigreed Jersey bull, 3 years old, gentle and
qufet‘ H . M. M cN eill,
I 7 „ 3  D airym an, Penticton.
W A N T E D
A good girl for genelral house work. Good wages 
to  a  capable person.' A pply -
M rs. L lo y d -Jo n es  
t  f Kelowna.
W A RN IN G
Any person tak in g  down, or tam pering with, 
the  g a te s  and  fences on the  property of M r, Ale . 
Gordon, will be prosecuted according to  law. 17-2
N O T IC E
Shooting is strictly forbidden on my B ear Creek 
property, and persons doing so will he sub ject to 
prosecution. H> a  c h i l d e r s .
L O S T
On th e  Vernon road, between Kelowna and  the 
Simpson ranche, a  sm all leather pockety alm anac, 
also cheque book. F inder will be rewarded.
M. P .  W illiam s ,
Wood’s  Lake.
FO R  SA LE
Pedigreed A yrshire bull, 25 m onths old; sure 
stock g e tte r ; b u tte r s tra in . Apply
M. P .  W illiam s,
Wood’s Lake.
G. PATTERSON
BUILDER & C O N T R A C T O R  
K e l o w n a , B.C.
E s tim a te s  g iven  on a ll  . k in d s  of s tone  
b r ic k  a n d  cem ent w ork .
P la in  an d
O rn a m e n ta l C em ent B ric k s  fo r sa le .
Mission Valley Livery
feed, & Sale Stable
Good H o rses  a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m ercial m en accom ­
m o dated  on  sh o r t notice. F re ig h tin g , 
a n d  D ra y in g  a  s p e c ia lty .
C.. Blackwood, Prop.
. c l e a r i n g  s a l e
B arred  Plym outh Rock Cockerels, from first 
prize winners a t  Kelowna F air, 2oo-egg s tra in , 
heavy w inter layers, selling for a  short t*'” e 
half-price, $l.oo and upw ards. Im prove th e  val­ue of your poultry  by buying one of these b irds.
A pply early  to c. E . Weeks,
Benvoulin.
LA N D  ACT
OSOYOOS LA N D  D ISTR IC T 
D IS T R IC T  O F Y A L E .
T ak e  notice th a t  I , Louis Casorso, cf O kanagan 
Mission, farm er, intend to apply’ for permission to 
purchase the following land: Commencing a t  a  
iwst p lanted about the  north-west corner of the 
south-west q u a r te r  of section 28, township 29; thence 
ea s t e ighty  chains; thence south forty chains; 
thence west e ighty  chains; thence north  forty 
c h a in s to th e  point of commencement, and contain­
ing 32o acres, more or less.
Jo sep h  C asorso ,
1 7 > 9  A gent for Louis Casorso.
Dated Nov. 25th, 19o7.
LAND ACT
OSOYOOS LA N D  D ISTR IC T 
D IS T R IC T  O F Y A L E
T a k e  notice th a t  I, John Casorso, of O kanagan  
Mission, farm er, intend to  apply for permission to 
purchase the following land: Commencing a t  a  
p o st planted a t  the middleof section 27, township 29 
Osoyoos Division, thenco running ea s t _ fortjy 
chains ; thence south-twenty chains; thence, west 
forty chains; thence norlh—tw enty-chains—to-Jthe- 
po int of commencement, and containing eighty  
acres, more or less. ’
C lem ent V ach e r,
1 7 . 9  Agent for John Casorso.
D ated  th is  25th day of November, 1907.
[ ( E l O W N A - W E S T B A N K  F E R R Y
D O U B L E  S E R V IC E  D A I L Y , E X C E P T IN G  S U N D A Y S
LEAVE KELOWNA :
8.30 a .m . an d  3.30 p .m .
■ LEAVE W ESTBANK :
9 a .m . a n d  4 p.m .
E x t r a  serv ice  on W ed. a n d  S a t .  
L eav e  K e lo w n a  - - - - 11.30 a .m .
L eav e  W e s tb a n k  - - - - 12 noon
T E R M S -C A S H
L. A. dayman
• THE
FRUIT GROWERS’ CONVENTION
(Continued from page 2) . 
th e  E x p e r im e n ta l F a rm , A gassiz , B .C . 
M r. N ew ell e x p la in e d  to th e  au d ien ce  
how  the  m a rk s  w ere  a w a rd e d , an d  h is  
i l lu s tra t io n  of th e  p o in ts  T>y sh ow ing  
th e  w eak n esses  of the" e x h ib its  w as  
m ost in s tru c tiv e . In  th e  five-box ex ­
h ib it  K e lo w n a  lo s t m a rk s  in  p a c k in g  
am i evenness, an d  M r. D e H a rt e x p la in s  
th a t  the  f ru it  w a s  a l t  w rap p ed  in p a p ­
e r  w hen sh ip p ed  from  here . I t  w as  re ­
p ack ed  fo r ex h ib itio n  a n d  th e  p a p e r  
rem oved, a n d  the  f ru it  wAs ra th e r  too 
loose in consequence. W e ap p en d  th e  
p o ssib le  m a rk s  an d  th e  re la tiv e  scores 
of G ra n d  F o rk s  a n d  K elow na.
JS
£
' I l S'
P a c k in g  ....................................... 25 23 10
E v e n n e ss . . . . . . ................. . . . . .  15 15 9
C o lo u r ................. . . ?20 16 15
S i z e . . . . . . . . .......... . . . ' ................ .20 12 10
F reedom  from  f l e m i s h ............ 10 8 8
V a lu e  of v a r i e t y .................. . . .1 0  8 8
T o ta l —• — 
100 82 60
'* I n c r i t ic is in g  th e e x lilb its , M r. N ew ell 
s a id  th e  box! of G rim es  G olden  in  the  
K e lo w n a  e x h ib it  w as  th e  finest of th a t  
v a rie ty  h e  h a d  ever seen. A s to the  
p la te  e x h ib its  in  C la ss  2, he  c h a ra c te r ­
ized th e  K e lo w n a  e x h ib it a s  p ro b a b ly  
th e  p re tt ie s t  one he h a d  ever h a d  
th e  p le a s u re  of ju d g in g , a n d  he  h a d  
ac ted  in th a t  c a p a c ity  a t  a  g r e a t  n u m ­
b e r  of show s th ro u g h o u t O regon . T h e  
f r u i t  Was of b e a u tifu l a p p e a ra n c e  a n d  
w a s  co rrec tly  nam ed , a  som ew hat r a r e  
q u a li ty  in  such  e x h ib its . T h is  h ig h  
te s tim o n ia l from  sluch a n  em inen t 
a u th o r ity  w a s  g ree ted  w ith  a p p la u se  
by the  au d ien ce , evidence th a t  K e lo w n a  
w a s  a  p o p u la r  w inner.
T h e  d ec is io n s  w ere sa tis fa c to ry  to 
th e  b u lk  of the  sp ec ta to rs , bu t Mi1. 
M ason , of Hood R iv er, d id  not su b m it 
w ith o u t som e p ro te s t to th e  five boxes 
from  th a t  d is t r ic t  b e in g  g iv en  second 
p la ce  on ly . M r. N ew ell s a id  it w en t to  
h is h e a r t to d e c id e a g a in s th is  ow n s ta te , 
b u t fa u lty  p a c k in g  p laced  M r. M aso n ’s 
to ta l m a rk s  tw o  b eh in d  th a t  of M r. 
H o n sb e rg e r. W h a t s u rp r is e d  th e  
K e lo w n a  delega tes*  w a s  th a t  G ra n d  
F o rk s  w a s  g iven  a  p o in t m ore on col­
o u r th a n  K e lo w n a, a s  th e  G ra n d  F o rk s  
box of N o rth e rn  S p ie s  w as  n o tab ly  d e ­
fic ien t in co louring .
O n  T h u rs d a y , th e  m ost in te re s t in g  
p a p e r  to  -K elow nians w a s  th a t  on 
“ I r r ig a t io n ,”  b y  M r. C. A . H iCken- 
looper, of U ta h . H e advocated  i r r ig a t ­
ion la te  in  th e  season , a f te r  a ll  g ro w th  
h a d  ceased , in  o rd e r to  su p p ly  the  
g ro u n d  w ith  m o is tu re  fo r n e x t season  
a n d  a id  th e  fo rm atio n  of f ru i t  b u d s . 
H e re la ted  a n  in s ta n c e  in  S a l t  . L a k e  
v a lley  w here  th is  h a d  proved effectual 
in  m a k in g  b a r re n  a p p le  tre e s  productive. 
M essrs. D e H a r t a n d  T a y lo r , a sk ed  th e  
le c tu re r  a t  w h a t tim e la te  ir r ig a t io n  
sh o u ld  be  done, s ta t in g -  th a t  i t  vv a s  
cu sto m ary  to  cease  i r r ig a t in g  in  the  
O k a n a g a n  a b o u t A u g u s t in  o rd e r to  
a llo w  wood r ip e n  a n d  th e  tre e  p re p a re  
fo r w in te r. M r. H icken looper in  rep ly  
m ade  it c le a r  th a t  la te  ir r ig a t io n  shou ld  
be done o n ly  in  O ctober o r Novem ber 
w hen th e re  w a s  no ch ance  of fo rc in g  
g ro w th  a n d  th e  wood h a d  h a rd e n e d . 
I t  w a s  needed  w h ere  the  so il w a s  l ig h t 
a n d  th e re  w a s  l i t t le  fa ll  r a in  o r  w in te r  
snow  to su p p ly  m oistu re .
W e a re  fo rced  for la c k  of room to  p a s s  
over th e  re m a in in g  p a p e rs  re a d , a l lu d ­
in g  on ly  to  th a t  on “ N u ts , ”  re a d  in  
th e  ab sen ce  of i ts  a u th o r, Col. H . E . 
B osch , of O regon , b y  H on. W . K . N ew ­
e ll, a  m ost v a lu ab le  p a p e r  on a  c la s s  
of tre e s  w h ich  m ig h t prove p ro fitab le  
h e re ; an d  on “ A p p le  T re e  P r u n in g ,”  
a lso  re a d  fo r its  a b se n t a u th o r, M r. 
T . W . S t i r l in g ,  of K elow na, by  M r. 
F . A . T a y lo r . M r. S t i r l in g  s tro n g ly  
advocated  th e  p y ra m id a l  form  of tree , 
.rousing  to  a n tag o n ism  th e  red o u b tab le  
A . I . M ason, of Hood R iv e r, w ho a s  
firm ly  believes in  th e  vase -sh ap ed  tree . 
In  d is p a r a g in g  th e  p y ra m id a l form , 
he s a id  i t  w a s  no t p o ssib le  to o b ta in  
th e  sam e r ic h  co lo u rin g  of f ru i t  a s  on 
th e  v ase -sh ap ed  tre s s , a n  a rg u m e n t 
e ffec tu a lly  m et b y  M r. T a y lo r , w ho 
po in ted  to  th e  K e lo w n a  p la te  d is p la y , 
w in n e r of th e  go ld  m edal, a n d  a sk e d  if 
th a t  co lo u rin g  cou ld  be s u rp a sse d  by  
th e  p ro d u c t of a n y  v a se -sh ap ed  tre e s :
O n F r id a y  m o rn in g  b u s in e ss  w a s  
c a r r ie d  th ro u g h  w ith  a  ru sh , an d  l i t t le  
tim e  w as g iv e n 'to  d iscu ss  M r. S h e p ­
a r d ’s v a lu ab le  a d d re s s  on “ C o-opera t­
ive s h ip p in g ,”  d e liv e red  w ith  on ly  a  
few  notes for. reference . M r. S h e p a rd  
h a s  been connected  fo r m an y  y e a r s  w ith  
th e  Hood R iv e r F r u i t  U n io n , devoted
(Concluded oil back page)
W A N TED .—B o a rd  a n d  ro o m  in 
p r iv a te  hom e b y  tw o  g e n tle m en . 
A pply  a t  th e  CO U RIER O ffice.
-- ----- - - - — / ...- . ' ' .
Geo. C. Benmore
Orchard Work 
Pruning, Planting, etc.
^  P .O .,K e lo w n a
CUT YOUR LIGHT IN TWO
by using the  famous
G a so lin e  H o llo w  W ire  
L ig h tin g  S y s te m
Simple, Safe, Cheap and  Beautiful
I  also ca rry  a  stock of all spare 
p a r ts  for gasoline
L ig h ts , M an tles a n d  G lobes
T erm s and  specifications for all 
k inds of electric ligh t and  
bell wiring. >
J .  R . C A M P B E L L
L igh ting  Specialist 
P.O. Box 160 Opposite Courier Office
JOHN COLLINS
Insurance and Real Estate Broker
Office In tho K.S.V. XMook '
New Eight-Roomed House
Well situated, in one of the most popular 
residential parts of the City. Easy terms. 
The price is only..............................$2,800
I have a small amount of private funds to loan on first mortgage.
Call in at the office and get further particulars.
W e have received a 
consignm ent of first- 
class 1 and 2 year old 
fru it trees, all of the 
leading varieties, from
L ayritz  N u rser ies  
V ictoria .
Can be s^en on our lot 
o p p o s i t e  P rid h am ’s 
orchard  a t any time.
In sp ection
Invited
See o u r l is t  of f ru i t  an d  
o rn a m e n ta l treea  fo r s p r in g  
p la n tin g . W e have in the  
n u rs e ry  a  stock of th r if ty  
a n d  h e a lth y -  trees! W e 
g u a ra n te e  o u r stock
T  ru e  tp N am e
W e w ill be p le a se d  to re-, 
ceive o rd e rs  a s  e a r ly  a s  
p o ssib le . F re ig h t  p re p a id  
on o rd e rs  am o u n tin g  to 
$10.00 a n d  over. P r ic e  l is t  
free  on a p p lic a tio n .
Order Early
AGENT FOR
KELOWNt AND VERNON A. E. Boyer, Kelowna, 6.C.
How About Those 
FRUITTREES
You are going to Plant 
this Pall
The Best is what you 
want. I have them at 
right prices.
Write for Catalogue.
D. GELLATLY
0ELLATLY, B.C.
F O R  SA L E
L a d ie s ’ C oat, q u ite  new . ^ A p p ly  
M m e de C aq u e ra y ,
Raymer?s H all.15r4
T E N D E R S  IN V IT E D
Tenders a re  hereby balled “for 125 ricks (stove 
cords) of d ry  fir wood, 20 Inches long, for Kelowna 
Public School. A ll tenders to be in not la te r  , th an  
Dec. 18, 1907.
W . J .  K nox,
18-2 Sec. Board of T rustees.
N O T IC E
P la h s  fo r b u ild in g s  to  be  erected  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t be su b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir  
ap p ro v a l.
R . M orrison ,
39-tf C ity  C le rk .
SE A L E D  T E N D E R S  a d d re sse d  to th e  u n d e rs ig n ed , a n d  endorsed  “ T e n d e r  fo r P u b l ic  B u ild in g , L a d y ­
sm ith , B .C .,’’ w ill be  received a t  th is  
office u n til  W ed n esd ay , D ecem ber 11, 
1907, in c lu s iv e ly , for th e  co n stru c tio n  
of a  P u b l ic  B u ild in g  a t  L a d y sm ith , 
B .C .
P la n s  a n d  sp ec ifica tio n s  c a n  be .seen  
and . fo rm s of te n d e r  o b ta in ed  a t  th is  
D ep a rtm en t a n d  on a p p lic a tio n  to  the 
P o s tm a s te r  a t  L a d y sm ith , B .C .
P e rso n s  te n d e r in g  a re  notified  th a t  
ten d e rs  w ill not be  co n sid ered  u n less  
m ade on th e  p r in te d  form  su p p lied , an d  
s ig n ed  w ith  th e ir  a c tu a l s ig n a tu re s .
E a c h  te n d e r  m u s t be  accom panied  
by an  accep ted  ch eque  on a  c h a r te re d  
b an k , m ad e  p a y a b le  to  th e  o rd e r  of the  
H onourab le , th e  M in is te r  of P u b lic  
W orks, e q u a l to  te n  per cent. (10 p .c .) 
of th e  am o u n t of th e  ten d er, w h ich  w ill 
be fo rfeited  if  th e  person  te n d e r in g  de­
c line  to  e n te r  in to  a  co n tra c t w hen  c a l­
led upon to  do so, o r  if he  fa il  to  com­
plete  th e  w ork  co n trac ted  for. - I f  th e  
ten d er be  no t accep ted  th e  cheque w ill 
be re tu rn ed .
T h e  D e p a rtm e n t does no t b in d  itse lf 
to accep t the  low est o r  a n y  tend.er.
B y O rd e r,
F R E D  G E L IN A S ,
S e c re ta ry .
D epartm en t~ of P u b l ic  W orks, ~~
O tta w a , Nov. 13, 1907. 
N e w sp a p e rs  w ill not be p a id  for th is  
ad v ertisem en t if  th ey  in s e r t  i t  w ithou t 
a u th o rity  from  th e  "D epartm ent.
S T . Elliott
S uccesso r to
E L L IO T T  & MOKKISON.
Wanted 
Immediately 
100 Buyers 
for Gasoline 
Engines
Apply to 
(§ )  -
S. T. E L L IO T T
T h e  Up-To-Date 
B l a c k s  m i th of
K E L O W N A , - - B. C.
James Clarke,
Building Contractor.
E stim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w ork. J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
K E L O W N A . ! - - - B. C.
B ID D E N , SONS & C O .,
P ain ters , Glaziers, H ouse Decor­
ato rs. C arriage P a in te rs . 
B oats re p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A . B . C.
GEO. E. R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r ,
K ELO W N A . B. C.
Jobbing prom ptly attended to.
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
Harvey & Co.
K ELO W N A
Li very & Feed 
........Stables......
We are  still doing business in 
the old stand : in the sam e old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E FU L  D R IV ER S
C O L L E T T  BRO S.
P H O N E  NO. 20.
S h o r t h a n d
T avight by M ail
Why not Learn 
this* W in ter  ?
W rite  fo r p a r t ic u la r s
Sloan-Duployan Association, Saskatoon, Sask.
W. J .  GIBBONS, P EN TIC TO N , B X .
* L o ca l R e p re se n ta tiv
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Kelowna land & Orchard Co.
Lim ited.
L o ts  fo r  S a le
On Abbott St., South
<*
Lots in Parkdale
A few remaining, for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigauon water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
Annual Watch Guessing Contest
on-
Saturday? Dec. 14th
Come in and have a guess. The one 
guessing nearest the correct time the 
watch runs, wins the same. See hand 
bills for particulars.
Orchestra in Attendance from Three to Ten p.m .
Knowles, T h e Jew eler
K elow na, B.C.
A Branch of
Royal Bank of Canada
H A S B E E N  O P E N E D  A T
Kelowna, B.C.
A GENERAL BANKING BUSLNESS 
TRANSACTED
- A c c o u n t s  o f  F irm s  a n d  In d iv id u a ls  S o lic ited .
O ne D o lla r s ta r t s  an  accoun t in  th e
SAVINGS BANK DEPARTMENT
In te re s t  a t  H ig h e s t R ates P a id  o r  C red ited  F o u r  T im es  a , Y e a r.
C A T IT A L , $3,900,000.00 R E S E R V E , $+,390,000 
T O T A L  A S S E T S ,  §46,500,000 00
E S T A B L I S H E D  1 8 6 9  H E A D  O F F I C E .  M O N T R E A L
Kelowna Branch, R. G . M UIRHEAD, Manager
STOVES RANGES STOVES
We have Just received a large consignment of 
McClary’s Famous “Kootenay” Ranges 
. Buck’s “Criterion” Ranges
Copp’s “Superb” Ranges
These are the Leading Canadian S toves  
We Guarantee Every Range
We have also a large stock of Box Stoves, Air Tight 
Heaters, Franklin and Washington Grates.
MORRISON & CO., - KELOWNA  
Hardware M erchants
LOCAL NEWS
BORN..—T o  th o  w ife o f M r. A r th u r  
R a y m e r, on  Doc. 1 1 th , a  son .
BOHN.—T o  th o  Wlfo o f M r. l i a r  
voy  S m all, on  Doo. 8 th ,  a  non.
BORN.—T o  th o  w ho  o f M r. ,1. B 
F ish e r, on  Doo. 0 th , a  d a u g h te r .
M rs. S t i r l in g  a n d  M rs. B oyce pa id  
a  v is it t o  P o ao h lan d  on T u e sd a y  
r e tu rn in g  th o  fo llo w in g  d a y .
McBHrH. D. a n d  H . B u rn e s  lo ft 
on  F r id a y  f o r  V an co u v er, w h e re  th o  
l a t t e r  w ill p ro b a b ly  re m a in , h a v in g  
secu red  a  p o s itio n  w ith  a n  e n g in e e r­
ing  firm .
, T h e  d ir e c to r s  of th e  K e lo w n a  
H o sp ita l S o c ie ty  ack n o w led g e  w ith  
th a n k s  th e  rece ip t o f "$52.25, p e r  
M r. M. H e ro ro n , p roceeds o f a  co n ­
c e r t  a t  O k a n a g a n  M ission schoo l 
O w ing to  som e eases  o f t h e f t  un ­
d e r  cover- o f  n ig h t h a v in g  ta k e n  
p la ce  la te ly ,  th e  Police  C om m ission­
e rs  h av e  ap p o in ted  M r. R. D av ison  
a s  n ig h t c o n s ta b le  tt> a s s is t  Chief 
H ldson.
M essrs. F . A. T a y lo r ,  S. C. Cozens, 
p . L . L o n g , F . R. p .  D e H a r t  u n d  
G. C. R ose re tu rn e d  on  M o n d ay  
fro m  th e  co n v en tlu n  o f th e  N o r th  
W est F r u i t  G ro w ers’ A sso c ia tio n  a t  
V an co u v er.
B y  a  f ire  on Deo. 3 rd , d a m a g e  to  
th e  e x te n t  o f  a b o u t $1 ,000 w a s  done 
to  th e  p a p e r  a n d  g e n e r a l  s to c k  of 
th e  G. P . D olsen P r in t in g  Co., on 
H a r g r a v e  S t., W innipeg, fo rm e r ly  
co n d u c ted  by M r. D o lsen , n o w  of 
B envoulin .
D r. G addes le f t  fo r a  business vis 
i t  t o  C a lg a ry  on W ednesday , a n d  
to o k  w ith  h im  a  r e p re s e n ta t iv e  ex ­
h ib it  of K elojw na [fru it in  o rd e r  to  
m ake  th e  A lb e r ta n s ’ m o u th s  w a te r  
b o th  fo r  th e  f r u i t  a n d  th e  la n d  on 
w hich  i t  c an  be g ro w n .
T h e  p r in c ip a l an d  s t a f f  o f th e  
K e lo w n a  P u b lic  School c o rd ia l ly  in ­
v ite  th e  p a r e n t s  an d  o th e r s  i n te r ­
e s te d  in th e  ed u ca tio n  o f th e  y o u th  
o f th e  c i ty  t o  b e - p r e s e n t  a t  th e  
c lo sin g  ex e rc ise s  of th e  schoo l on 
F r id a y , th e  20  t h  'I n s t . ,  a t  10 a .m . 
—C o n .' '
T h e  p ro v in c ia l C o u rt o f R evision , 
to  h e a r  a p p e a ls  a g a in s t  ta x e s  a s s ­
essed fo r  1908, w ill be he ld1' a t  K e­
lo w n a  on F r id a y , Dec. 2 0 th , a t  10 
a .m . As th e  p ro v in c ia l g o v e rn m e n t 
a p p a r e n t ly  c a n n o t  a f fo rd  a n  a d . of 
th is  im p o r ta n t  ev en t, w e in s e r t  
th is  n o tice  f r e e  fo r th e  g e n e ra l  
b e n e f i t  of th e  public. ;
P ro v in c ia l  C o nstab le  H . S. R ose 
b ro u g h t d o w n  a n  In d ia n  named-' 
A leck A n to ine  fro m  V ern o n  on T u e s ­
d a y , w ho h a d  eluded a r r e s t  on  a  
c h a rg e  o f a t te m p te d  r a p e  . a t  th e  
D uck L a k e  re s e rv e , b u t w a s  c a p tu r ­
ed in V ernon . H e w ill ' h a v e  a  p r e ­
lim in a ry , h e a r in g  in a  few  d a y s ’ 
tim e , a  re m a n d  being g iven ' to  se­
c u re  ev idence.
T h e  L a d ie s ’ H o sp ita l Aid w ish  to  
e x te n d  th e i r  ■ th a n k s  f o r  th e  fo l­
lo w in g  c o n tr ib u tio n s  : M rs. H ,- S.
R ose, $5.00 ; M rs. J . • B aillie , $5 .00  ; 
M rs. P . D uM oulin, one dozen  to w ­
els ; M rs. W . C. C am eron, b la n k e ts  
fo r  one b e d ; M rs. F le tc h e r , m ak in g  
fo u r  s h e e ts ;  M rs. R a ish e r  Jo n e s  
m a k in g  fo u r  sh ee ts  ; M rs. T . C. K e r r ,  
m a k in g  tw o  s h e e t s ; M rs. G. D illon 
a n d  M rs. C. B lackw ood , m ak in g  s ix  
sh ee ts  a n d  tw e lv e  p illow  s l ip s ;  M rs 
M cQ uitty , a  p illo w .
W e a r e  rem o v in g  fro m  o u r  m a il­
ing  l i s t  th is  w eek  th e  n am es o f a l l  
p e rso n s  w h o  h a v e  fa iled  to  re n e w  
th e ir  su b sc rip tio n s  in a c c o rd a n c e  
w ith  th e  re p e a te d  n o tic e , givem. 
T o  g iv e  c r e d i t  on su b sc r ip tio n s  
w ould  e n ta i l  open ing  s e v e ra l  h u n d ­
red le d g e r a c c o u n ts , eac lv  fo r  $1.50, 
a n d  th e  w o rk , c o s t a n d  p o s ta g e  in 
re n d e rin g  th e m  a t  in te r v a ls  -w ould 
soon a m o u n t t o  a  la r g e  sum . W e 
p re fe r  a  s m a l le r  p a id - in -a d v a n c e  
l is t  t o  a n  in f la te d  c re d it  one.
M r. M. H erero n ,^  ro a d  fo re m a n , 
h a s  co m p le ted  tw o  m iles o f  w a g o n  
ro a d  fro m  th e  S o u th  O k a n a g a n  
ro a d  to  Mr. B. E . C rich to n ’s ra n c h e , 
a n d  is now  e n g ag e d  in c a r r y in g  i t  
a  m ile f u r th e r  to  Mr. W. E . W. M it­
ch e ll’s p ro p e r ty .  v T h is ro a d  w ill 
p ro v e  a  b o o n  t o  th e  s e t t l e r s  nam ed , 
a s  th e y  h a v e  h a d  no w a y  o f r e a c h ­
ing  to w n  h e re to fo re  e x cep t b y  b o a t ,  
an d , if ex ten d ed , a  mile o r  tw o  f u r ­
th e r ,  i t  w ill a ls o  b e  s e rv ic e a b le  to  
s e v e ra l o th e r  s e t t l e r s  w h o  a r e  s t i l l  
u n d e r t h a t  d is a d v a n ta g e .
C o m p la in t is m ade  t h a t  p e rso n s  
I g o in g  to  th e  r i f le  ra n g e  le a v e  th e -  
! g a te s  o f  M ay o r S u th e r la n d ’s p r o ­
p e r ty  open, a llo w in g  s to ck  to  s t r a y  
I a w a y . T h is, neg ligence  h a s  causec 
[ in f in ite  t ro u b le  t o  Mr. S u th e r la n d  
a n d  is a  poor' re tu rn*  fo r  'h is  g e n e r ­
o s ity  in g r a n t in g  th e  u se  o f h is  
la n d  fo r  ra n g e  pu rposes. I f  p e rs is t  
ed in, i t  w ill m ean  th a t;  th e  M ay o r,
' In s e lf -p ro te c tio n , w ill w i th d ra w  th e  
p riv ileg es  e n jo y ed  b y  th e  R ifle  Asso­
c ia tio n , a n d  i t  is t o  be hoped  th e  o f­
fe n d e rs  w ill m end  th e ir  w a y s  on r e ­
ce ip t o f  th is  w a rn in g .
A. y o u n g  m an  nam ed W . I rv in e  
[su ffe red  a  p a in fu l a cc id en t on W ed­
n e sd ay . H e w a s  in th e  em p lo y  o f 
|,Mr. J .  A. B ig g e r, a n d  w a s l e n g ag e d  
in sh in g lin g  th e  ro o f  of th e  B a p t i s t  
c h u rc h  w hen h e  slipped, h o w —he 
[ c a n n o t e x p la in , a n d  fell a  d is ta n c e  
o f 20  fe e t  t o  th e  g ro u n d , b re a k in g  
la  bone In th e  to p  o f  his le f t  sh o u ld - 
[er. N o se r io u s  consequences a r e  a p ­
p reh en d ed  a n d  a  qu ick  R eco v ery  w ill 
p ro b a b ly  be m a d e ; and , w h ile  th e  
In ju ry  is a  p a in fu l one, th e  s u f fe re r  
m a y  conso le  h im se lf  w ith  th e  re -  
! f le c tio n  t h a t  i t  m ig h t h a v e  been f a r  
w o rse .
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Write to
Us
W. R. Megan
The Big Store Ve**.......  H X .
We
Have It
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Bob S leds
Chatham oscillating sleds. The easiest running 
sleigh on the market. They keep the road better, last 
longer and are easier to start when loaded than any 
other sleigh. 2, 2 1-2 and 3-inch. Order now.
I
Before you buy a Cutter
Write for prices on McLaughlin’s newest styles 
for winter of 1907-1908.
Prompt Shipm ent
Harness Emporium
A fu ll lin e  of R obes, L a p  
R ugs, B ells , S in g le  H a rn e s s  
an d  S a d d le s  now  on ' h a n d . 
A  la rg e  sh ip m en t o f B lan k e ts  
ex p ec ted  soon. ‘
I  am  m a k in g  a ll  m y H eavy 
H a rn e s s  an d  c an  th e re fo re  
g u a ra n te e  a l l  w ork.
R e p a ir in g  done p ro m p tly  an d  
n e a tly . C a r r ia g e  T o p s  re ­
trim m ed . D on’t  th ro w  a w a y  
y o u r o ld  T ops, b u t b r in g  them  
to  u s  a n d  have them  m ade over.
S. C . K IN G , Proprietor
W O O D LA W N
Kelowna City’s Mew Annex
A Lovely Spot for Suburban Homes
T h is  fine b lock  of R e s id e n tia l P r o p e r ty  is s i tu a te d  in th e  P a r k  B elt 
of the  C ity , sou th  of M ill C reek , E th e l S tre e t on th e  e a s t  a n d  R ic h te r  
S tre e t on th e  w est, w ith  avenues ru n n in g  e a s t  a n d  w est, co n n ec tin g  
w ith  P endozi S tre e t. W oodlaw n  Is su rv ey ed  in to  lo ts 
h a v in g  a  fro n tag e  of 150 to 370 ft.
C A L L  A N D  S E E  P L A N . E A S Y  T E R M S.
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Co. Limited. K e j -o w n a , B.C.
I HAVE sub-divided that .part of rr^  property on Richter Street and to-day
place fourteen lots on sale. Each lot con­
tains from one-quarter to an. acre of land, 
extremely fertile and .beautifully situated.
Those looking for a real nice place to build a home 
at a reasonable figure, call and I will give you 
: : : : prices and terms : : : : : : :
G E O . R O W C L IF F E
mfAMIMwMMIMn
T  J. H o w  L a n d  C o
A few good 12-acre f ru it ' fa rm s on the 
R utland property , all clear, no stones, free 
w ater. T e rm s  easy.
A  couple of one and two acre  co rners on E thel 
S treet, also a few choice acre and half acre lots 
in tha t vicinity.
P a rticu la rs  from
OFFICE IN THE 
SPEDDING BLOCK S. R. Jo.hnston
W illiam s’ O rig in a l D ix ie  Ju b ilee  
S in g e rs  w ill g iv e  a  c o n c e r t  on  S a t ­
u r d a y  ev en in g , Dec. 2 1 s t , u n d e r  th e  
auspices^ of th e  M e th o d is t c h u rc h , 
In R a y m e r’s H a ll .  T h e  p e rfo rm e rs  
a r e  a l l  c o lo u re d  peop le , a n d  th e  en ­
te r ta in m e n t  p ro v id e d  b y  th e m  is 
sa id  to  b e  o f  a  h ig h -c la s s  n a tu r e  
a n d  f r e e  of th e  b u f fo o n e ry  th a t!  so
o fte n  t i r e s  p eo p le  w ith  n e g ro  p e r ­
fo rm e rs . T h e  p ro g ra m m e  w ill ln - 
c lude^ jub ilee  so n g s , p la n ta t io n  so n g s, 
n e g ro  m elodies, c am p  m e e tin g  so n g s, 
lu lla b ie s , com ic  so n g s , c ab in  a n d  
r iv e r  songs, s e n t im e n ta l  so n g s, b a l­
lads, r a g t im e  so n g s  a n d  c la s s ic  se­
lec tio n s , a n d  th e  c o n c e r t  sh o u ld  be 
w o r th y  o f l ib e ra l  p a t r o n a g e .
Christmas Novelties 
Just Received
(BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
■ m
New E lastic  Belts, trim ­
med with cu t steel beads and 
buckles. T h e  la test novel­
ties. All shades and widths.
New Fancy N eckw ear for 
Ladies. We are showing an 
exceptional}' line range of 
these goods.
New Lace, Silk and 
Chiffon Scarfs.
New Silk Fascinators. A
large variety. . ^
New Lace, Silk and N et 
Blouses in the la test sty les.
New Gauz Fans.
New H andkerchiefs, real 
lace, fancy em broidery, etc.
New Em broidered Linens 
in T ea  C lo th s , T r a y  
Cloths, Sideboard Cloths, 
etc., etc.
New Cushion T ops with 
sufficient silk floss to work 
them. Only 35c. each -  
special price. .
We h a v e  m a d e  a  s p e c i a l  
e f f o r t  t h i s  s e a s o n  t o  b u y  
o n ly  t h e  l a t e s t  n o v e l t i e s  in  
C h r i s t m a s  g o o d s .
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. Calder
PROPRIETOR
fin ti
ic rK a te s , tw o d o lla rs  
, d a y . B eau tifu l s itu a tio n  
on the  lak e  fro n t, close to 
th e  new  w h a rf . L iv e ry  
s ta b le  In connection. F is h ­
in g , shooting  and* b o a tin g .
j .  II. Baillie, Prop.
H. LYSONS
K ELO W N A . B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
L. C. Aviss
K ELO W N A , B. C.
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t in  re ­
p a ir . R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
BU LBS
from France, Holland 
and Japan
S e e d s , T r e e s  
P la n ts
for Fall Planting
R e lia b le  v a rie tie s  a t  re a so n a b le  p rices. 
^ ' P l e a s e  note th a t  m y f ru i t  tre e s  a re  
not g ro w n  from im ported  piece root 
g ra f ts ,  b u t a re  bud d ed  on ow n g ro w th  
of seed lin g , from b e a r in g  tree s .
F e rtiliz e rs , Bee S u p p lie s , S p ra y  
P u m p s , S p ra y in g  M a te r ia l;  C ut 
F lo w ers , etc. O ld e s t e s ta b lish e d  
n u rse ry  'on the  m a in la n d  of B .C. 
C a ta lo g u e  free.
M. J .  henry’ s Nurseries
Greenhouses arid Seed Houses
VANCOUVER - B .C .
rpH E
J- Rti
N O T IC E
H E  d a te  for1 receiving tenders for Public 
-- Building. L adysm ith, B.C , h as  been ex­
tended to  Monday. December 23rd, 1907 __
P la n s  an d  specifications c a n  be seen an d  forms, 
of te n d e r  ob tained  a t  th is  D ep a rtm en t, on ap- 
u lication  to  th e  P o s tm a s te r  a t  L a d y sm ith , i f .c .,  
an d  to  W illiam  H enderson; S u p erin tend ing  
A rch itec t, V ic to ria , B.C.
By Order,
FRED. G ELIN A S,
Secretary.
D e p a rtm e n t of Public  W orks, .
. O ttaw a, November 2 <th, 1907.
W A N T E D —F urn ished  House in
m onths from Jan.
th ree
A 10-acre block in the townsite, close 
to Barnard Avenue. Owned in ' the 
Norih-West and must be sold. Price
$400 an Acre, Gash, or
$450 on Easy Term s.
H ew etso n  & Mantle
FRU IT, G R O W E R S’ C O N V E N T IO N
' ' (Continued from page 3)
to  tmuUl fru ltB , a n d  tlio  H ood  R iv e r 
A pple Grower**’ U nion, c o m p ris in g  
lifiple g ro w e rs  alinow t e n t i r e ly .  I t  
w an  fo u n d  uecoHHitry to  n e g ro g iu e  
lio rtieu itu rlw tB  in to  tw o  g ro u p s  to  
p ro m o te  u n i ty  a n d  Id e n t i ty  o i ]ni_- 
pot?e. in s ta n c in g  th e  b enoU ts o f o r ­
g a n is a t io n , M r. S h e p a rd  isuid in 
1DU0, 1001 a n d  1002 , S p ltao n u e rg s  
so ld ' t o  Now Y ork d e a le rs  a t  ft 1.lid 
to  92.225 p e r  box , f.o .b . H ood  R iv e r. 
G ro w e rs  g o t  a s  lo w  a s  Sue., ‘cue 
d e a le rs  se llin g  in N ow  Y ork  a t  th e  
.u g lie s t p ric e  of ft2.25. T h e  Union 
w a s  o rg a n ise d  In 1903, a n d  pi *cos 
since th en  f o r  S p itz e n b e rg s  H ave 
been a s  f o l lo w s : 11)03, f t2 .0 0 ; 11)04, 
- * L f t2 .1 0 ;  1005, ft2.U0; 1900, ft2.2a to  
' f t3 .1 5 ; 1007, ft2.25 to  ft3.27.
A t L a  G ran d e , O re. a n d  W e n a t­
chee, W ash , s im ila r  e x p e rien c e s  w e re  
m e t, a l th o u g h  th e  a d v a n c e  In p rices  
w a s  n o t so  m ark ed . In  th e  fo rm e r  
case , a p p le s  h a d  risen  fro m  7Gc. p e r
box to  ftl.2 5 . ^
C onclud ing  th e  fo rm a l b u s in ess  of 
th e  c o n v en tio n , H on . E . L . S m ith , 
In sp ite  o f e n e rg e tic  p r o te s t s  on h is 
p a r t  t h a t  i t  w as  tim e  fo r  h im  to  
r e t i r e  a n d  t h a t  a  y o u n g e r  m an  
sh o u ld  be chosen , w a s  re -e le c te d  
p re s id e n t o f th e  A sso c ia tio n  a n d  M r. 
M ax w ell S m ith , to  w hom  th e  success 
o f th e  c o n v en tio n  w a s  la r g e ly  due , 
v ic e -p re s id e n t fo r  B. C. T h e  o th e r  
o ff ic e rs  w e re  chosen fro m  th e  s t a t e s  
co m p rised  In th e  A sso c ia tio n . T h e  
n e x t  m ee tin g  place, w a s  v o te d  ,to be 
P o r t l a n d  b y  60 v o te s  to  29  fo r  
W en a tch ee . 1
On F r id a y  ev en in g  th e  C ity  C oun­
cil e n te r ta in e d  th e  d e le g a te s  to  a  
'h ig h  t e a ”, eu p h o n io u sly  te rm e d  a  
b a n q u e t, a n d  th e  o r a to r s  p re s e n t  
tu r n e d  ' th em se lv es  loose. A ll th e  
speeches b re a th e d  s e n tim e n ts  of 
c o rd ia l  in te r n a t io n a l  fe e lin g  ; som e 
w e re  h ig h - f a lu t in ’, som e w e re  h u ­
m o ro u s , b u t be3t of All w a s  t h a t  of 
th e  v e n e ra b le  c h ie f ta in  o f th e  Asso­
c ia t io n , H on . E . L . S m ith , w h o  r e ­
p lied  to  th e  t o a s t  o f I t  in a  speech  
fu l l  o f fee lin g , h u m o u r, so u n d  p h ilo ­
so p h y  a n d  w isdom ? a n d  f ra m e d  in 
th e  m o st e lo q u e n t la n g u a g e , a l l  d e ­
liv e re d  w i th o u t  th e  a id  o f n o te s . 
T r u ly ,  he  is a  G ra n d  Old M an of 
h o r t i c u l tu r e ,  a n d  lo n g  m a y  he  be 
s p a re d  to  a d d  d ig n ity  to  th e  p u r ­
s u i t  o f i t .  •
T h e  e n te r ta in m e n t  co n c lu d ed  a t  
11 p.m . w ith  "A uld L a n g  S y n e ” , a n d  
th e  c o n v en tio n  p assed  in to  th e  lim bo  
o f  p le a s a n t  m em ories.
In  a d d itio n  t o  th o se  in a t te n d a n c e  
f ro m  K e lo w n a  w e n o tic e d  th e  fo ll­
o w in g  e x -K e lo w n 'a n s  a t  th e  c o n v en ­
t i o n :  M essrs. S. R a y , n o w  o f B u r­
n a b y  L a k e  ; A dam  v M o rriso n , N eil 
M cL en n an , J .  S. R eek ie  a n d  W. 
W a lk e r , n o w  re s id e n ts  o f V a n co u v e r.
F in a lly , to o  m uch  c re d i t  c a n n o t  be 
g iv en  M r. F . R . E . D e H a rtf  f o r  th e  
p a in s  a n d  c a r e  he to o k  in th e  co ll­
e c tio n  o f f r u i t  fo r  e x h ib itio n , r e ­
s u l t in g  in  , K e lo w n a  w in n in g  o n e  o f 
th e  h ig h e s t d is t in c tio n s  a t  th e  c o n ­
v e n tio n . W ith  a d m ira b le  s e lf -s a c ­
rif ice , a l th o u g h  he b o re  a l l  t h e  ex ­
pense  o f t r a n s p o r t in g  th e  f r u i t  to  
V an co u v e r a n d  a r r a n g in g  i t ,  he  en ­
te r e d  i f  in  th e  n am e o f th e  K e lo w ­
n a  F r u i t  G ro w e rs ’ A sso c ia tio n . 
W hile  th e  g o ld  m e d a l is  n o m in a lly  
th e ir s ,  w e hope  th e  A sso c ia tio n  w ill 
reco g n ise  Mr* D e H a r t’s p u b lic  s p ir ­
i t  b y  b e s to w in g  i t  oii h im .
M r. M ax w ell S m ith , on b e h a l f  of 
th e  D om inion G o v e rn m en t, "p u rch as­
ed som e o f th e  K e lo w n a  f r u i t ,  in ­
c lu d in g  th e  boxr o f G rim es G olden, 
a n d  i t  w ill be  k e p t in  co ld  s to r a g e  
in V a n co u v e r u n til  th e  e n d  o f w in ­
t e r  a n d . th e n  s e n t to  L o n d o n  f o r  e x ­
h ib itio n  f o r  i t s  k eep in g  q u a lit ie s .
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K.S.U. Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
O P P O S I T E  C .P .R . W H A R F .
m es Bros & Go,
^lectriceJ exnd M ech an ica l 
E n g in ee rs
ilec tric  L ig h t  a n d  B ell W irin g , 
itrica l M ach in e ry , E n g in e s c an d  
H e a tin g  S y stem s In s ta lle d , 
g e n e ra l M ech an ica l R e p a ir in g
' ■ \t ■ '
n tsfo r a l l  k in d so f  e le c tr ic a l su p p lie s  
Sj>edficatlon8 and E stim a tes  Furnished 
,e an d  W orkshop : Over A viss’ Boat-house
ielowna, B.C. P .O . Box 90.
LAND A C T
OSOYOOS L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y A L E
T a k e  notice th a t  W illiam J .  M antle, of Kelowna, 
occupation, general agen t, in tends to  apply for 
permission to  purchase th e  following described 
land:
Commencing a t  a  post p lan ted  about th irteen  
miles from Kelowna, in a  south-easterly, direction, 
and one and a half miles from the  south 
bank of Mission Creek; thence e a s t forty chains; 
thence south forty chains; thence west forty 
chains; thence north forty chains to  point of com- 
meqccm6nt, and . containing .one 'hundred and 
six ty  acres, more or less.
W illia m  J .  M an tle
by his agen t, G ilbert Hassell.
D ated  December 6 th , 1907. i 19-9
W A N T E D —Y oung  la d y  d e s ire s  pos­
itio n  a s  u sefu l com panion ; is  a  c a p ­
a b le  a n d  ex p erien ced  house-keeper. 
A p p ly , P .O . box 90, K e lo w n a .
F O R  S A L E
10 y oung  P ig s ,  15 b re e d in g  E w es , 
C ooking  A p p les, T u rn ip s , M an g e ls , 
P o ta to e s  a n d  C ider.
H . B. B u rtc h ,
16-tf. B ankhead.
LA N D  A C T
OSOYOOS L A N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y A L E
T a k e  notice t h a t  G ilbert Hassell, of Kelowna, 
occupation, pain ter, intends to  apply  for per­
mission to purchase the following described la n d :
Commencing a t  a  post p lan ted  about th irteen 
miles from Kelowna, in a  south-easterly direction 
and  one mile from the south bank  of Mission 
Creek; thence e a s t  forty chains; thence south forty 
chains; thence west forty chains; thence north  
forty chains to point of commencement, and  con­
ta in in g  one hundred and s ix ty  acres, more or less.
G ilb e r t  H a sse ll.
D ated December 6th, 1907. 19-9
” GOAL
P R O S P E C T IN G  L IC E N C E
Notice is hereby given th a t ,  30 days afte r date , 
I  intend to apply  to  the Hon. Chief Commissioner 
of L ands an d  W orks for a  licence to  prospect for 
coal and petroleum on the following described land, 
s itu a ted  in Osoyoos Division of Y ale D istrict: 
Commencing* a t  a  post p lan ted  on th e  e a s t shore 
of O kanagan  L ake about th ree  and  one-half miles 
north  of Kelowna wharf; thence south 80 chains; 
thence eas t 10 chains; thence north  80 chains; 
thence west 10 chains to point of commencement; 
containing 80 acres, more or less.
D ated the 7th day  of December, 1907.
R em b le r P a u l
19_5 . A . J . W ilds, A gent.
LA N D  A C T
OSOYOOS LAND D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A LE .
T a k e  notice t h a t  Jam es H. Baillie, of South 
O kanagan, occupation, hotel-keeper, in tends to 
apply  for permission to purchase th e  following de- 
scribed land:
Commencing a t  a  post p la n te d ’ahout th irteen  
miles from Kelowna in a  south-easterly  direction 
arid one mile d is ta n t from th e  south b an k  of Mis­
sion Creek; thence north forty  chains; thence ea s t 
e igh ty  chains; thence south forty chains; thence 
west e ighty  chains to point of commencement, and 
containing three hundred and  tw enty  acres, more 
or less. . .. ;_
J a m e s  H . B a i ll ie
D ated 3rd December, 1907. 19-9 -
REJOLVED
That the GIVER is
JUDGED BY HIS GIFTS. 
jYou /1AKC OTHCR.S HAPPY
^ITH Your GIFTS'
BRING H A P P I N F J S  W T O
I Yourself. Dont buYtrabh 
For. Presents WHEN Yog
CAN BUY SENSIBLE
P R T v S e f N l T S ^ r o . ^
.. buster. BRouK
A.**' /
f t
£
fm
coi ______ _ . .UOH’T IVok. iV’ittl OutTIlR D<OWN c«». CH.C»40.
.SENSIBLE PRE-SENT-S-ARE dOOD THINd,S FoR 
.SENSIBLE PEOPLE To GIVE SENSIBLE PEOPLE. 
MEN LOVE TO dET THINd.S To WEAR AND 
CAN YOU NOT dET THE BE*ST PRE.SENT.S FOR 
MEN AT A MEN' S  .STORE? WE ESPECIALLY 
INVITE THE LADIES OF THU CITY To COME 
AND .SEE WHAT BEAUTIFUL PRESENT 
NECKTIES, PRESENT SUSPENDERS, PRESENT 
HOSIERY, PRESENT SMoKINd JACKETS,' AND 
PRESENT EVERYTHINd THEY CAN BUY FOR 
THEIR MEN FRIENDS AT OUR STORE. AND 
THEN IN WHAT WAY YOU CAN MAKE YoUR 
LITTLE BUSTER BROWN HAPPIER THAN BY 
dIVINd HIM.A NICE NEW SUIT OF CLoTHES.OR A 
dOOD OVERCOAT? YOU WISH TO SEE THESE 
THINdS BEFORE YOU BUY THEM, So COME AND. 
LOOK AT THEM AND THEN dET OUR PRICES. 
COME TO THE “ QUALITY STORE.”
RESPECTFULLY,
THOMAS LAWSON
L IM ITE D
H A L L
F R O M  D E C .  1 4 T H  T O  2 4 T H
Grasp tjiis opportunity 
to buy a cheap suit for 
Christmas. No Old Stock.
We must clear out these goods to 
make room for Spring Clothing
12.50 Suits, 9.50 22.00 Suits, 17.75 
1500 “  11.50 25.00 “  20.00
\ i w  “  14.00 30.00 “  24.50
Our stock of Gents’ Neckwear and 
Handkerchiefs is complete for the 
Christmas trade. See our window 
for suitable presents for the male sex.
O A K  H A L L
THE HOUSE OF FASHION
T . N . Morrison; Manager
